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складского хозяйства входящих в них предприятий и их транспортного 
обслуживания и т.п. 
 
*** 
 
ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ В УСЛОВИЯХ 
НЕСТАБИЛЬНОСТИ КУРСА ВАЛЮТ 
 
Д.В. Александров, преп. УЭУ г. Симферополь 
 
    Украина вступила в полосу мирового финансового и 
экономического кризиса с некоторым  опазданием (около 2 месяцев) 
по сравнению с основными экономиками, но зато кризисные явления в 
ней приняли куда более драматические формы. Падение ВВП приняло 
катострофические масштабы – за 5 месяцев с октября 2008г. по 
февраль 2009г. оно составило 38%(согласно данным Минэкономики 
Украины). Динамика ВВП в СССР второй половины 1941г. была 
лучшей... Впрочем, любая катострофа страшна не сама по себе, а 
своими последствиями. В  случае с современным кризисом в Украине 
он принял формы обвала национальной валюты с серией крупных и 
резких колебаний еѐ курса по отношению к  доллару США и валютам 
основных экономических партнѐров страны ,в первую очередь к евро и 
рублю.Сбережения граждан и оборотные активы отечественных 
предприятий, номинированные в гривнях, подверглись 
обесцениванию. Доходы граждан резко сократились, потребительские 
кредиты стали недоступны, а расходы по обслуживанию ранее 
выданных кредитов , номинированных, как правило в долларах США с 
«плавающей» ставкой,не менее резко возросли. Эти факторы плюс 
«галопирующая» инфляция привели к резкому «схлопыванию» 
отечественного потребительского рынка, что больно ударило по 
бизнесу, сокращая возможности сбыта, а следовательно, и доходов.Но 
это ещѐ не всѐ. В результате массового оттока инностранного  
капитала из страны, принявшего форму бегства и возросшего 
недоверия граждан к банковской системе возник дефицит свободных 
денежных средств. Помноженный на курсовую неопределѐнность 
гривни, он привѐл к увеличению стоимости заимствования. Так,  
учетная ставка НБУ была поднята в декабре 2008г. до 20% и 
возможностей еѐ снижения пока не предвидется. В условиях ныне 
существующей украинской банковской системы стоимость кредита 
для предприятий реального сектора экономики составляет, в лучшем 
случае, 40% годовых. Для большинства же отечественных 
предприятий кредиты не доступны или ставки гораздо выше. И это в 
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то время ,когда в странах ЕЭС , США ,России , Китае и т.д. 
законодательно закреплены (в пакетах антикризисных законов) 
максимальные ставки  кредитования по отраслям реального сектора 
экономики (для производителей отдельных «социальнозначимых» 
видов ТНП – вплоть до нуля), а также минимальные размеры таких 
кредитов по отношению ко всему инвестиционному портфелю банка. 
В противном случае банк теряет право на поддержку правительства в 
виде дешевых финансовых ресурсов. Такие законы можно принимать в 
том случае,если:1)различные ветви власти консолидированы;2) 
существуют собственные необходимые финансовые ресурсы для их 
осуществления;3)законы пишутся и принимаются страной 
самостоятельно, не «под  диктовку» внешних сил. К сожалению, всех 
этих предпосылок у нашей страны не оказалось,поэтому ситуация 
развивается от плохого к худшему. Последняя надежда отечественного 
производителя на то , что девальвация гривны ослабит нажим 
импортѐров и усилит позиции отечественного экспорта сбывается 
лишь отчасти. Для того, чтобы в полной мере воспользоваться 
эффектом девальвации национальной валюты необходим, кроме 
самого факта обесценивания гривни, комплекс продуманных и четко 
скоординированных мер во всех ветвях и на всех уровнях 
государственной власти плюс еѐ(власти) эффективные усилия по 
продвижению позиций и отстаиванию интересов отечественного 
производителя на «чужих» рынках. В противном случае эффект будет 
крайне незначительным,т.к. зарубежные правительства «отстоят» 
«свои» рынки и найдут спооб помочь «своим» экспортѐрам не 
потерять «наши» рынки. Что, собственно, сейчас и происходит. 
 
    В заключение хочется отметить, что великие кризисы 
капиталистической системы ( а нынешний кризис по своим масштабам 
сопоставим с Великой Депрессией) – это не только негативные 
последствия для всех участников экономики, активных и пассивных,но 
и исторический шанс выжить и получить право на дальнейший 
прогресс. Но для того, чтобы его реализовать Украине потребуется 
справиться со многими вызовами , одним из которых является 
нестабильность гривни, еѐ стабилизация на приемлимом курсе.В 
противном случае кризис в стране может принять куда более 
драматические формы.  
Именно жестокий мировой кризис начала 30-х годов ХХ века привѐл к 
власти в Германии Гитлера. Этот пример самый драматический, но 
далеко не единственный. В любом случае, очевидно, что Украине 
предстоят координальные изменения во всех областях общественной 
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жизни, в первую очередь в сфере взамодействия личности, 
предприятия и государства.  
Вопрос лишь в том – когда и как это произойдѐт.  
 
*** 
 
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ КАК ФАКТОР ВЫЖИВАНИЯ 
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ 
 
Р.А. .Александрова, доц ., к.т.н., Усачева Е.И., студентка ПГТУ 
 
       Горно-металлургический комплекс (ГМК) Украины , в состав 
которого входит  черная металлургия, был и остается одной из 
основных бюджетообразующих  отраслей экономики нашей страны.  
Доля отрасли в ВВП составляет 27%, в структуре валютных 
поступлений страны - 50%, доля в налоговых отчислениях - 12%, в 
структуре занятости населения, рабочих мест - 15%, доля в структуре 
экспорта - 43,9%.  Разразившийся мировой кризис оказал 
существенное влияние на экономику, затронув  прежде всего 
экспортные отрасли в связи с ухудшением внешнеэкономической 
коньюктуры. Естественно, это коснулось металлургов с их 
устаревшими и энергоемкими технологиями, и использованием 
импортного сырья и энергоносителей. Затраты энергоресурсов на 
производство тонны стали на  Украине составляют 68,4 кг условното 
топлива в то время как в странах ЕС и Китае 17,4 17,7 кг 
соответственно. Причина в столь существенных различиях кроется в 
структуре способов производства стали. В Украине доля мартеновской 
стали составляет 45,2%, кислородно-конвертерной -51%, а 
потребление условного топлива  в мартеновскгом производстве в 4,7 
раза выше, чем в кислородно-конвертерном.  
         Первоочередные меры энергосбережения в сталеплавильном 
производстве связаны прежде всего с переходом на конвертерный 
способ выплавки и непрерывное литье заготовок. Однако, 
реконструкция мартеновских цехов в ККЦ требует значительных 
капитальных затрат и выполнение их должно происходить поэтапно. 
Стоимость такой реконструкции оценивается миллиардами гривен, что 
является весьма призрачным в исполнении в нынешних условиях. В 
условиях ММК им.Ильича предлагается на первом этапе 
реконструкции демонтировать печи малого блока, оставив одну-две ( в 
зависимости от спроса на металлопродукцию ) 900-т печи, применить 
продувку ванны кислородом в период прогрева и повышенную 
интенсивность продувки ванны кислородом в жидкие периоды, что 
